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ABSTRAK 
ABSTRAK 
 
Ahmad Syawaludin. K7113008. PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA 
SISWA (LKS) IPA BERBASIS MODEL PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN 
(POE) DI SEKOLAH DASAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan kebutuhan guru dan siswa 
terhadap lembar kerja siswa (LKS) pembelajaran IPA berbasis Model Predict, 
Observe, Explain (POE) pada materi gaya untuk kelas V SD, (2) Mengembangkan 
draf awal (prototype) LKS menjadi LKS pembelajaran IPA berbasis Model POE 
pada materi gaya untuk kelas V SD. (3) Mengetahui kualitas lembar kerja siswa 
(LKS) pembelajaran IPA berbasis Model POE pada materi gaya untuk kelas V 
SD. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 
development). Penelitian ini dimodifikasi oleh Sukmadinata, yang terdiri atas dua 
tahapan, yaitu studi pendahuluan dan tahap pengembangan produk/ model. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Studi pendahuluan terdiri atas studi kepustakaan, survei lapangan, 
penyusunan produk awal atau draf model. Tahap pengembangan yaitu validasi 
desain oleh pakar dan ujicoba LKS. Uji coba LKS terdiri atas ujicoba terbatas 
dengan desain penelitian One-Shot Case Study dan uji coba lebih luas dengan One 
Group Pretest-Posttest Design. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis 
deskriptif kualitatif dan uji beda. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Tahap studi pendahuluan 
menunjukkan bahwa LKS yang tersedia di lapangan belum memenuhi kebutuhan 
guru dan siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V, meliputi: LKS belum 
menekankan pada proses penemuan informasi, LKS masih bersisi kumpulan soal 
dan materi, dan penampilan LKS belum menarik minat pembaca. LKS perlu 
dikembangkan agar memenuhi persyaratan penyusunan LKS berbasis pada 
pembelajaran predict, observe, explain (POE) untuk pembelajaran IPA yang 
efektif. (2) Pengembangan dimulai dengan menyusun prototipe LKS IPA berbasis 
POE untuk siswa kelas V, dilanjutkan dengan validasi ahli terhadap prototipe 
LKS yang menyatakan bahwa prototipe LKS memenuhi kualitas baik sehingga 
dapat diujicobakan dengan revisi. (3) Penetapan prototipe LKS menjadi LKS 
berbasis model POE pada materi gaya untuk siswa kelas V melalui uji coba 
terbatas dan uji coba lebih luas memperoleh hasil yaitu LKS disusun sesuai 
dengan sintaks model pembelajaran POE. Selain itu, LKS telah memenuhi seluruh 
persyaratan penyusunan LKS, efektif, dan sesuai dengan pandangan para pakar 
dan pengguna sehingga layak untuk digunakan. 
 
Kata Kunci: lembar kerja siswa, pengembangan, predict, observe, explain (POE) 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
 
Ahmad Syawaludin. K7113008. DEVELOPMENT OF SCIENCE 
WORKSHEET BASED ON THE MODEL OF PREDICT, OBSERVE, 
EXPLAIN (POE) IN ELEMENTARY SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret, Surakarta, May 
2017 
 
The objectives of this research are to: (1) Explain the needs of teachers and 
students to the worksheet of science learning based on Predict, Observe, Explain 
(POE) Model on the force material topic for fifth grade. (2) Develop the prototype 
becomes worksheet of Science based on learning POE Model on force material 
for fifth grade. (3) Know the quality of worksheet of Science learning based on 
POE Model on the force material for fifth grade. 
This research is a research and development model which modified by 
Sukmadinata, consisting of two stages, namely preliminary study and product/ 
model development stage. The data collection techniques used questionnaires, 
interviews, tests, observations, and documentations. The preliminary study 
consists of literature studies, field surveys, and compliment of product preparation 
or draft models. Then proceed with the development stage, namely design 
validation by experts and test of worksheet. Worksheet tests consisted of 
limitation test by One-Shot Case Study research design and a wider test by using 
One Group Pretest-Posttest Design. Then, the collected data analyzed 
descriptively qualitative and quantitative with t-test. 
The results of the study were as follows. (1) The preliminary study stage 
shows that the available of students’ worksheet in the field had not fulfilled the 
needs of teachers and students in science lesson in fifth grade of elementary 
school so that it needed to be developed for effective learning. (2) Development 
began with developing Science students’ worksheet prototype of POE based for 
fifth grade students, followed by expert validation of students’ worksheet 
prototype which stated that students’ worksheet prototype fulfill good quality so 
that it could be tested with revision. (3) Establishment of students’ worksheet 
prototype into students’ worksheet through limited and broader test. Then, it can 
be seen that the results are the student’s worksheet based on POE Model, 
worksheet had fulfilled all requirements of students’ worksheet compliment, 
effective, and accordance with the views of experts and users so it would be worth 
to use. 
  
Keywords: worksheet, development, predict, observe, explain (POE) 
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MOTTO 
MOTTO 
 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat                                                  
(Q.S. Al-Mujaadilah: 11) 
 
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung    
(Q.S. Ali Imran: 173) 
 
Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan baginya jalan ke surga                                                                      
(H.R. Muslim) 
 
Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman                                             
(Albert Einstein) 
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